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ABSTRACT
ABSTRAK
Rheumatoid Arthritis adalah suatu penyakit inflamasi sistemik kronik yang menyebabkan tulang
sendi destruksi, deformitas, dan mengakibatkan ketidakmampuan yang merupakan salah satu
penyakit degenerative yang sering dialami oleh lansia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
gambaran pengetahuan lansia tentang perawatan penyakit rheumatoid arthritis pada lansia di
Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian bersifat
deskriptif dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu 56 responden.
Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan metode wawancara terpimpin.
Metode analisis data menggunakan analisis univeriat. Hasil penelitian didapatkan pengetahuan
lansia tentang perawatan penyakit rheumatoid arthritis berada pada katagori tinggi yaitu
sebanyak 30 responden (53,6%), dengan pengetahuan lansia tentang perawatan rheumatoid
arthritis dari diet makanan berada pada katagori rendah yaitu sebanyak 34 responden (60,7%)
dan pengetahuan lansia tentang perawatan penyakit rheumatoid arthritis ditinjau dari aktifitas
fisik berada pada katagori rendah yaitu sebanyak 32 responden (57,1). Diharapkan kepada lansia
dan keluarga lansia untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang perawatan penyakit
rheumatoid arthritis sehingga dapat membantu mencegah terjadinya kekambuhan dari penyakit
rheumatoid arthritis, terutama tentang gaya hidup yang mencakup pola makan dan jenis makanan
yang dapat membantu proses penyembuhan dan pencegahan serta aktivitas fisik.
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